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Yarım yüzyıllık kalem 
hayatının son on yılını 
çok yakından izledim.. 
Neş’esi, nüktesi, zekâsı, 
h ırsı hüznü, şairliği, 
ve herşeyiyle tanırım  
Ortaç ustamı!
Dostlarını görür ve 
tanır, düşm anları oldu­
ğunu duyardım . Çok 
düşman çok şeref, çok 
dost sonsuz şerefti o- 
nun için. Düşm anlarını 
da dostları kadar se­
verdi... Kendini değer­
lendirm esi de şöylydi 
sanırım:
«Atarlar senk-i tarizi 
dralıt-ı meyvedar üzre«
O’nun aptallık  karşı­
sındaki kadar hiç bir 
şeyden tiksindiğini gör- 
•medim. Zekâya hay­
ran, duyguyas esirdi. 
KaJemini kavganın kı 
lıcı değil, barışın temel 
direği yapm aya çok 
d ikkat ederdi.
Ondan konu edilir­
ken «1896’da doğan, Mü­
hendisi, Süleyman Sami 
beyin oğlu» değil, «ye­
ni Türkiye dilinin 1967’ 
de ölen babası» dem ek 
bir kalem ustasına say­
gı borcumuzdur. Aruz'u 
pek çoklarından iyi Dil­
mesi, onu bir arap, a- 
cem, Azeri lehçesine 
hayran etmediği kadar, 
gelişen Türkçede «gü­
lünç» ün karşısm a b ir 
«ağlanç» dikecek usta- 
Lkta olması hiçbir sa­
tırında okurlarına «Or- 
hon kitabesi» okuttur­
masını gerektirm edi.
Bugünkü Türk va­
tandaşı ortam ında. Yu­
suf Ziya’ların Tiirkçe- 
sinj anlayan, seven ve 
ben im sesin ler çoğun­
luktadır.
Nasıl olmasın ki?... 
Cum huriyetin temel yıl-
USTAM!
larındaki dil eğitimi, 
daha ilk okullardan on­
ların m ısraları ile baş­
lamış. ancak o başlan­
gıcın sonucu olabile­
cek şekilde gelişmiş­
tir ...
Belki O’nu şair heye­
canları içindeki değişik 
düşüncelerde görenler, 
ufak tereddütlere kapıl­
m ışlardır. Ama Ortaç 
hava su, toprak gibi
bir birine uymayan 
maddeleri, tabiatın  gös 
terdiği usta lık 'a  bir­
birine yapıştırabilirdi:
«Yazın savrulmak 
harmanda.
«Kışın şahlanmak 
ummanda,
«Fecre karşı hir 
olmanda.
«Bir kuşun ötüşü 
olmak! ..»
«Yaz nerde, kış nerdet 
«Savrulmak nerde, um­
man nerde?...
«Sorar mısınız siyle­
yim: Hepsi, hepsi, hep­
si onun içindeki kuşun
ötüşünde...t
«Akbaba» yı herkese 
bir kanarya gibi sev­
diren Yusuf Ziya Oç 
tac hiç bir zaman se­
vimsiz olmadı.
N ur içinde yatsın!
